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JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge. 30. Jahr, Heft 8- 11. 
Erna H e c k e l und D i e t e r U l l e v e r s u c h e n im 
e r s t e n B e i t r a g des 8. H e f t e s u n t e r dem T i t e l 
"Konservatismus und K u l t u r " d i e 'Neue Rechte' i n 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) zu charak-
t e r i s i e r e n . S i e h a l t e n den Z u g r i f f der Konserva-
t i v e n auf d i e Bereiche der Bildung, P h i l o s o p h i e , 
K u l t u r p o l i t i k und Massenmedien für gelungen. Die 
Autoren sehen i n der BRD auf b r e i t e r Front einen 
neuen k o n s e r v a t i v e n N a t i o n a l i s m u s , der e i n 
'neues' W e r t e s y s t e m i n s t a l l i e r e . Probleme haben 
Heckel und U l l e mit der Z i v i l i s a t i o n s k r i t i k der 
' A l t e r n a t i v s z e n e ' , d i e von ihnen eher abgelehnt 
und der ' k a p i t a l i s t i s c h e n K r i s e ' z u g e s c h r i e b e n 
wird. P o s i t i v s t e h t dem d i e 15-jährige K u l t u r -
p o l i t i k der DKP i n W e s t d e u t s c h l a n d gegenüber, 
wenn man den A u t o r e n H o r s t F i s c h , U r s u l a 
Hermsdorf und Sabine Wildemann i n " K u l t u r p o l i -
t i s c h e P o s i t i o n e n und Aktivitäten der Deutschen 
Kommunistischen P a r t e i " f o l g t . 
D i e K u l t u r der S c h w e i z w i r d i n z w e i B e i -
trägen im H a u p t t e i l des Heftes behandelt. Klaus-
D i e t e r S c h u l t s c h r e i b t i n "Die Zerstörung der 
I d y l l e h a t begonnen..." über T e n d e n z e n d e r 
deutschsprachigen P r o s a l i t e r a t u r der Schweiz i n 
den s e c h z i g e r Jahren. Vor a l l e m s e i t Max F r i s c h 
und F r i e d r i c h Dürrenmatt d i e Schweizer L i t e r a t u r 
aus d er Provinzialität geführt haben, f i n d e t 
S c h u l t i n d i e s e r L i t e r a t u r Anzeichen e i n e r "Ge-
s e l l s c h a f t s k r i t i k , d i e vom E i n z e l s c h i c k s a l aus-
geht". Er v e r w e i s t u.a. auf A u t o r e n w i e O t t o F. 
W a l t e r , P a u l N i z o n , P e t e r B i c h s e i , W a l t e r M. 
Diggelmann, Werner S c h m i d l i , S i l v i o B l a t t e r oder 
A d o l f Muschg, d i e k e i n e G l o r i f i z i e r u n g e i n e r 
angeblichen I d y l l e mehr b e t r e i b e n , sondern eher 
d i e ökonomischen und s o z i a l e n Widersprüche i n 
der S c h w e i z a u f d e c k e n . E i n ähnlich k r i t i s c h e s 
Verhältnis zum eigenen Land k o n s t a t i e r t Wolfgang 
G e r s c h für d i e S c h w e i z e r F i l m e m a c h e r i n "Zwei 
K a p i t e l Schweizer Film " . Dieser B e i t r a g i s t e i n 
Vorab d r u c k aus G e r s c h s Buch " S c h w e i z e r K i n o -
f a h r t e n " . Zum Thema 'Schweiz' f i n d e n s i c h i n 
diesem Heft noch eine L i t e r a t u r k r i t i k von I l o n a 
S i e g e l "An einem Ort muO man anfangen" - s i e 
s c h r e i b t über F r a u e n - P r o t o k o l l e aus der Schweiz, 
di e von Laure Wyss aufgezeichnet worden s i n d -
s o w i e e i n B e r i c h t von K.-D. S c h u l t über das 
"Kolloquium zur d e u t s c h s p r a c h i g e n Gegenwarts-
l i t e r a t u r der Schweiz i n L e i p z i g " , das am 5. und 
6. Dezember 1983 s t a t t f a n d . 
Zur p o r t u g i e s i s c h e n L i t e r a t u r l e g t J o s e 
C o n t i n h o e C a s t r o e i n " I n t e r v i e w m i t Urbane 
T a v a r e s R o d r i g u e s " und den A u f s a t z "Urbano 
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s i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r " v o r . C a s t r o g i b t e i n e n 
Überblick über das b i s h e r i g e Gesamtwerk des 
a n t i f a s c h i s t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r s . Eine I n t e r -
p r e t a t i o n zu G a b r i e l Garcia Marquez b i e t e t Hans-
Otto D i l l : "'Hundert Jahre Einsamkeit' oder d i e 
F a s z i n a t i o n k r e o l i s c h e r Subjektivität". Der 
H a u p t t e i l des H e f t e s w i r d a b g e s c h l o s s e n von 
sechs Autoren, d i e j e w e i l s i h r e Anmerkungen und 
Gedanken i n k u r z e n Beiträgen zu C h r i s t a W o l f s 
" K a s s a n d r a " f o r m u l i e r e n . Fünf A u t o r e n äußern 
s i c h d a r i n überwiegend p o s i t i v zu der Erzählung. 
L e d i g l i c h S i e g f r i e d Rönisch hat i d e o l o g i s c h e 
V o r b e h a l t e und z e i g t s i c h m i t s e i n e r Argumen-
t a t i o n immer noch auf nur erschreckend g l e i c h e r 
Höhe m i t a l l e n w e s t l i c h e n und östlichen m i l i -
tärischen Abschreckungsstrategen. 
E i n v o r a l l e m p o s i t i v e s B i l d über d i e "An-
ei g n u n g des k u l t u r e l l e n E r b e s i n d e r DDR" 
zeichnen d i e Gesprächspartner Rudolf Dau, Horst 
Haase und K a r l a K ü c h e im 9. H e f t . S i e betonen 
den unlösbaren Zusammenhang von Kunst und Ideo-
l o g i e , von Erbe und Gegenwart, der d i e j e w e i l i -
gen 'Erbe-Diskussionen' - etwa um den Realismus 
oder um Kafka und Goethe i n den se c h z i g e r Jahren 
- g e l e i t e t habe. In jüngster Z e i t habe s i c h d i e 
" d i a l e k t i s c h - h i s t o r i s c h f u n d i e r t e " Rezeption des 
k u l t u r e l l e n Erbes anhand von Themen gezeigt wie 
'Luther', 'PreuSen', 'Romantik' oder der 'spät-
bürgerlichen Moderne'. Ebenso w i r d aber hand-
f e s t e K r i t i k an noch vorhandenen aber n i c h t 
näher genannten Auffassungen geübt, d i e von der 
' h i s t o r i s c h e n W a h r h e i t ' w e i t e n t f e r n t s i n d . In 
einem "Gespräch über Probleme der E r f o r s c h u n g 
von Unterhaltungskunst" vermerken sechs T e i l -
nehmer eher K r i t i s c h e s . S i e beklagen d i e Vorbe-
h a l t e i n der DDR gegenüber der populären Kunst, 
d i e o f t a l s E r s c h e i n u n g s f o r m der bürgerlichen 
K u l t u r gesehen werde. (Vgl. dazu auch d i e Rezen-
s i o n von G. Wüstenhagen über K. Ziermanns Buch 
"Vom B i l d s c h i r m b i s zum Groschenheft. Der L i t e -
r a t u r b e t r i e b d e r BRD/' S. 1553) Z u g l e i c h w i r d 
auf d i e Problematik e i n e r Massenkultur hingewie-
sen, d i e d u r c h den F o r t s c h r i t t der e l e k t r o n i -
schen Massenkommunikation möglich geworden i s t . 
D i e Gesprächspartner warnen v or einem ' k u l t u -
r e l l e n K o lonialismus', mit dem zwar keine T e r r i -
t o r i e n mehr angeeignet werden, aber Lebens- und 
Denkweisen. In einem d r i t t e n Gespräch befassen 
s i c h wiederum sechs Teilnehmer mit den "Proble-
men der Kunstgeschichtsschreibung". AnschlieOend 
macht Lutz Haucke e i n i g e Anmerkungen zu Filmen 
aus den fünfziger und s i e b z i g e r J a h r e n des 
kommunistischen Filmemachers Konrad Wolf: "Auf 
der Suche nach dem neuen Kinopublikum". 
Eva Kaufmann führte e i n " I n t e r v i e w m i t 
I r m t r a u d Morgner" und s c h r i e b den B e i t r a g "Der 
Hölle d i e Zunge r a u s s t r e c k e n . . . - Der Weg der 
Erzählerin Irmtraud Morgner". Das Erscheinen des 
Buches "Amanda" der D D R - S c h r i f t s t e l l e r i n i s t 
AnlaB e i n e s Gesprächs über i h r e Schreib-Impulse. 
Der Lösungsvorschlag für e i n Ende des " S c h e i B -
k r i e g s z w i s c h e n den G e s c h l e c h t e r n " s e i längst 
gemacht: p r o l e t a r i s c h e Solidarität. Aber: 'Ts 
geht a l s o k e i n e s w e g s darum, i n Büchern w i e d e r 
und w i e d e r d i e ' e i n f a c h e Sache' v o r z u s c h l a g e n , 
sondern Menschen zu i n s p i r i e r e n , diese 'einfache 
Sache' so zu bewältigen, daB s i e auch Vergnügen 
d a b e i haben, V o r t e i l , SpaB; (...) der Mensch 
macht etwas e r s t dann w i r k l i c h g u t , wenn e r 
spürt, das ' b r i n g t ' was."(S. 1500) F o r s c h e r -
d r a n g , D e n k t r i e b , L u s t an der K o m p o s i t i o n s i n d 
u.a. i h r e A n t r i e b e z u s c h r e i b e n . E. Kaufmann 
b e s c h r e i b t d a r a u f f o l g e n d e i n i g e S t a t i o n e n der 
Werkentwicklung von Irmtraud Morgner. Vor a l l e m 
d i e s e c h z i g e r J a h r e werden a l s e i n e Z e i t der 
Umorientierung bezeichnet, d i e dann zu der Ar-
b e i t an dem u m f a n g r e i c h e n Werk über d i e 
"Trobadora B e a t r i z " führte. Ausführlich geht d i e 
A u t o r i n a u f " B e a t r i z " u n d den z u l e t z t e r s c h i e -
nenen "Hexenroman" "Amanda" e i n . 
Das 9. H e f t endet w i e immer m i t Buchbe-
sprechungen. 
Das 10. H e f t w i r d e i n g e l e i t e t m i t e i n e r 
D i s k u s s i o n über d i e " D D R - L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g " . 
D i e sechs Gesprächsteilnehmer suchen nach der 
s p e z i f i s c h e n Qualität der D D R - L i t e r a t u r und 
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geben Antworten, d i e vor al l e m für d i e fünfziger 
und s e c h z i g e r J a h r e d i e bewuOte T e i l n a h m e der 
L i t e r a t u r am Prozeß der revolutionären Umwälzung 
und d i e E n t w i c k l u n g e i n e r a n t i f a s c h i s t i s c h -
d e m o k r a t i s c h e n L i t e r a t u r betonen. E i n e z w e i t e 
Etappe w i r d i n den s i e b z i g e r und den frühen 
a c h t z i g e r J a h r e n gesehen, i n der s i c h e i n e 
selbstbewuOte N a t i o n a l l i t e r a t u r mit " w e l t h i s t o -
r i s c h e n B l i c k p u n k t e n " a u s g e b i l d e t habe. A l s 
besondere DDR-Themen, d i e auch i n t e r n a t i o n a l 
w i r k s a m s i n d , werden z . B . E r a u e n f r a g e n und d i e 
Friedensproblematik genannt. In d i e s e r L i t e r a t u r 
z e i g e s i c h d e u t l i c h d i e K o n z e n t r a t i o n a u f das 
'Machbare' und k e i n ' v e r n u n f t l o s e s Träumen' der 
Autoren. 
E i n "Interview mit Helmut H. Schulz" führte 
A n n e l i e s e Löffler über s e i n e r e a l i s t i s c h e E r -
zählweise und s e i n e S c h r e i b m o t i v a t i o n . An-
schließend g i b t s i e Hinweise zum P r o s a s c h a f f e n 
des r e l a t i v unbekannten A u t o r e n S c h u l z i n dem 
B e i t r a g "Das S o z i a l e und d i e Kunst des Erzäh-
lens". Eine I n t e r p r e t a t i o n zu "Brechts 'Der gute 
Mensch von Sezuan'" b i e t e t Johannes Goldhahn. 
Uber d i e e r s t 1982 w i e d e r a u f g e f u n d e n e J u -
gendzeitung "Deutscher J u g e n d s c h a t z " b e r i c h t e t 
Werner Lesanovsky. Am 1. Januar 1879 - a l s o noch 
zur Z e i t der Sozialistengesetzgebung - e r s c h i e n 
d i e s e s o z i a l i s t i s c h e J u g e n d s c h r i f t e r s t m a l s . 
I h r e I n h a l t e und Z i e l v o r s t e l l u n g e n b e s c h r e i b t 
Lesanovsky i n d e m B e i t r a g '"Deutscher Jugend-
s c h a t z ' - d i e e r s t e p r o l e t a r i s c h e J u g e n d z e i t -
s c h r i f t " . 
D i e 375. Jährung des G e b u r t s t a g e s von P a u l 
Fleming i s t AnlaB für Dietmar Schuberts A r t i k e l 
'"Man w i r d m ich nennen hören...'". Vor a l l e m d i e 
deutschsprachigen Gedichte (Fleming s c h r i e b auch 
l a t e i n i s c h e L y r i k ) zum DreiOigjährigen K r i e g des 
1640 g e s t o r b e n e n D i c h t e r s s i n d I n h a l t des Be-
r i c h t s von S c h u b e r t . A l l e r d i n g s b l e i b e n auch 
s e i n e R e i s e g e d i c h t e und d i e L i e b e s l y r i k n i c h t 
unerwähnt. 
Neben Buchrezensionen f i n d e t man im 10. Heft 
noch e i n e n B e r i c h t von Hartmut Kahn über das 
" F r i e d r i c h Wolf - Kolloquium an der Akademie der 
Künste" vom 6. und 7. Dezember 1983 s o w i e das 
P r o t o k o l l von Dagmar Bran d t über d i e "Jenaer 
K o n f e r e n z z u r E i n h e i t l i c h k e i t und D i f f e r e n -
z i e r u n g i n der s o z i a l i s t i s c h e n K u l t u r e n t w i c k -
lung", d i e im November 1983 s t a t t f a n d . 
Zu Beginn des 11. Heftes versucht Rudolf Dau 
i n dem Referat " S c h i l l e r und Goethe zur Verant-
wortung des Künstlers i n s e i n e r Z e i t " e i n i g e 
u n v e r w e c h s e l b a r e Beiträge d i e s e r A u t o r e n z u r 
s o z i a l e n Verantwortung zu benennen. Er v e r l a n g t , 
daß d i e s e s 'klassisch-bürgerliche Erbe' a l s 
Erfahrungsschatz i n die s o z i a l i s t i s c h e N a t i o n a l -
k u l t u r e i n g e h t . Jochen G o l z w i l l m i t seinem 
B e i t r a g "Vom Bewußtsein des Künstlers" die k l a s -
s i s c h e L y r i k S c h i l l e r s - zumindest ansatzweise -
vom Odium der 'bürgerlich-affirmativen Ideo-
l o g i e b i l d u n g ' b e f r e i e n . M i t dem ' k l a s s i s c h e n 
Erbe' beschäftigt s i c h schließlich noch Günter 
Härtung. Er b e r i c h t e t über d i e S c h i l l e r - R e z e p -
t i o n im Faschismus sowie über den konservativen 
Tragiker Paul Ernst, der aber nie dem Faschismus 
v e r f a l l e n s e i , i n " F a s c h i s t i s c h e T r a g i k e r im 
Verhältnis zu S c h i l l e r und Paul Ernst". 
In d r e i Beiträgen w i r d näher auf d i e L i t e r a -
t u r der B u n d e s r e p u b l i k eingegangen. Zunächst 
g i b t Hans Joachim Bernhard einen Überblick über 
d i e " L i t e r a t u r der BRD am Be g i n n der a c h t z i g e r 
J a h r e " . Er s t e l l t d i e besonderen Buchmarktbe-
dingungen und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Probleme 
dar und nennt e i n i g e b e v o r z u g t e Themenkomplexe 
i n der neueren L i t e r a t u r : 'Frauen', ' S e l b s t -
findung' ( I n n e r l i c h k e i t ) , 'Angst' und der 'Rück-
g r i f f auf T r a d i t i o n e n ' . B e r n h a r d s B e i t r a g e n t -
s p r i c h t dem E i n l e i t u n g s r e f e r a t zum " I I I . 
Kolloquium zur BRD-Literatur" über das Dorothea 
Dornhof im Schlußteil d i e s e s H e f t e s b e r i c h t e t . 
Auf dem g l e i c h e n Kolloquium h i e l t Klaus Pezold 
den h i e r ebenso a b g e d r u c k t e n V o r t r a g " M a r t i n 
Walser am Übergang zu den a c h t z i g e r Jahren". Zum 
g l e i c h e n A u t o r s c h r e i b t H eike A. Doane "Zur 
I n t e n s i v i e r u n g der p o l i t i s c h e n Thematik i n 
M a r t i n Walsers K r i s t l e i n - T r i l o g i e " . P e z o l d wie 
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waj.^ci& n m r a c u r . tJoane versucht vor a l l e m eine 
konsequente Entwicklung der p o l i t i s c h e n Thematik 
i n der K r i s t l e i n - T r i l o g i e a l s Ganzes herauszu-
a r b e i t e n . 
Weniger e i n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s a l s 
e i n s o z i o l o g i s c h e s Thema b e h a n d e l t H o r s t 
G r o s c h o p p : "Bürgerliches V e r e i n s w e s e n und 
Lebensreformbewegung vor 1914". E i n für d i e 
m a r x i s t i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t s i c h e r sehr 
aufschlußreiches F o r s c h u n g s g e b i e t i s t d i e T r i -
v i a l l i t e r a t u r . "Das Problem der M a s s e n l i t e r a t u r 
im Forschungszusammenhang A r b e i t e r k l a s s e und 
L i t e r a t u r im K a p i t a l i s m u s " h e i B t der auf v i e l e 
F ragen aufmerksam machende A r t i k e l von Tanja 
Bürgel. Der H a u p t t e i l des 11. Heftes w i r d been-
det m i t z w e i Beiträgen zu Stephan H e r m l i n . 
S i l v i a Schlenstedt führte e i n Gespräch mit ihm 
und s c h r i e b zu s e i n e n E s s a y s den A r t i k e l "Die 
Sprache der Kunst", i n dem s i e u.a. auf Hermlins 
Bemühungen h i n w e i s t , das humanistische Kunsterbe 
vor dem f a s c h i s t i s c h e n Mißbrauch zu bewahren. 
Ger a l d Eimer 
Washington U n i v e r s i t y 
RWTH Aachen 
BOOK REVIEWS 
The Book Review S t a f f of the GDR B u l l e t i n i s 
i n the process of updating i t s records and r o s -
t e r of reviewers. I f you would l i k e to continue 
r e v i e w i n g books, or have your name added to the 
r o s t e r , p l e a s e f i l l out the f o l l o w i n g form and 
r e t u r n i t by March 15, 1985. P l e a s e f i l l out 
the form even i f you a r e a r e g u l a r r e v i e w e r i n 
order to i n s u r e that a l l addresses are c o r r e c t . 
Name: 
Address/Af f i l i a t i o n : 
S p e c i a l t i e s / I n t e r e s t s ( f o r reviewing purposes): 
H o c h z e i t s b i l d e r . Roman i n zwöif'Geschichten. 
Von Jürgen Lehmann. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l -
deutscher Verlag. 1983 167 S. 
An der g e a l t e r t e n aus einem sorbischen Dorf 
stammenden M a r j a führt Lehmann s e n s i b e l v e r -
stehend d i e Problematik des A l t e r n s vor, l e e r e 
Stunden und E i n s a m k e i t s i n d d i e M e r k m a l e . 
M a r j a s Sehnsucht i s t es, den Weg i n i h r e K i n d -
h e i t zurückzufinden. I h r A l l t a g i s t m i t E r -
in n e r u n g e n gefüllt, d i e k e i n e s f a l l s i d y l l i s c h 
s i n d , aber e n t s c h e i d e n d e Etappen i h r e s Lebens 
zurückrufen. In den B r i e f e n i h r e s Sohnes R o l f 
s i n d bohrende Fragen nach dem V a t e r e n t h a l t e n , 
F r a g e n , d i e d i e p o l i t i s c h e V e r g a n g e n h e i t des 
V a t e r s b e t r e f f e n . M a r j a s Sohn R o l f i s t z u r 
Suche nach dem V a t e r a u f g e b r o c h e n . War ihm der 
SA-Mann e i n zärtlicher V a t e r , so führte d e r -
g l e i c h e e i n aus dem Viehwaggon entkommenes jü-
d i s c h e s K i n d an der Hand i n d i e s i c h e r e Ermor-
dung zurück. Der Sohn v e r s u c h t b e i d e Momente 
zusammenzudenken. 
Der Roman z e n t r i e r t s i c h um M a r j a s Welt. 
N i c h t s i s t i n Ordnung, a l l e s aus den Fugen gera-
ten. Der ehemalige M i e t e r w i r d unter Aufbietung 
a l l e r p s y c h o l o g i s c h e n T r i c k s schließlich Be-
s i t z e r von Marjas Haus und mit er r e i c h t e m Z i e l 
e n t p u p p t e r s i c h a l s Tyrann, der ihre m Lebens-
abend d i e Ruhe raubt. Die feuchtfröhliche F e i e r 
zur E r w e i t e r u n g des Hauses des neuen Nachbarn 
schlägt u n v e r m i t t e l t i n rohe Gewalt um. Gläser 
z e r s c h e l l e n an der Hauswand, e i n e Form der 
plötzlich w i e d e r a u f b r e c h e n d e n Massenhysterie. 
Unter dem Schein der Alltäglichkeit b r i c h t t u -
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